






























    什么是舞台剧的核心文体呢？《青春禁忌游戏》中有这个核心文体在
现代作品中的极好体现： 
    （1） 具体的，而不是抽象的冲突，这个冲突的结果取决于当事人意
志与行动的相互作用。在《青春禁忌游戏》中，就是一方讨要钥匙，而另一方
拒绝交出钥匙。 
























































































































































        仅仅靠面包活着！你们算什么，长大了的、学会偷偷吸血的
小寄生虫！自以为 
        穿了厚底靴就能上台表演的、不知天高地厚的鸡脑子侏儒！
一心想打家劫舍的 
        强盗。你们的愿望其实很简单，和当年爪哇猿人所想的没什
么两样———吃喝 


























      ——对不起——傻瓜似的捉弄您吗？其实早该把我们掐着脖子给
轰出去了。…… 
      老天爷，您没有一点儿对自我的尊重！有人踩您的头，您还和他
们一块儿唱？唱 












        夫娜不肯帮忙，只好让你当牺牲品了。宰杀一只羔羊——这
么说吧，为了全社 
        会得救…… 
 
    整体上不错。导演和动作设计都不错。 





























    谢尔盖耶夫娜自杀以后，舞台上出现了下面这个画面。很美。但是，
这半个月以来，我三次看见舞台上用下雪烘托情绪的场面，另外两次是越剧
《玉卿嫂》和赣剧《牡丹亭》。足矣，足矣，不想再看见了。不单是表现方式
创新的问题，整个这种“颂”歌的情绪也太“古典”了。而现代的情绪可能更
厦
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冷峻和怪诞。 
 
 
